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Nihuku nimoca Hukula ahorwaa omoolokoni. 
Waphilyawe omoolokoni ahophwanya Ipitthu inari 
mmaasini. 
Hukula aheera: 
- We ni mi muulupale tipani?  
Ipitthu yahaakhula phi mi. 
Hukula aheera: 
- Mi akinaamini wiira we phi muulupale. 
Wowiira kicuwele wiira weeva uri muulupale nipanke 
nhapo wootthemana. 
Ipitthu yaheera: Aye.  
- Unhala okhala nhaponi? 
Hukula ahaakhula:  
- Naavye nkhoyi. Nitthukelelane we unari mmaasini mi 
kinari uttuttuni.  
Vano nipurulaneke nimoone rina ikuru. 4 5 
Hukula ahocuwela wiira kharina ikuru. 
Ahorwaa wuulumana Itthepo. Toko caapankilyawe ni 
Ipitthu eeraka co: 
- We ni mi muulupale tipani? 
Itthepo yahaakhula: Phi mi. 
Hukula aheera: 
- Mi akinaamini wiira we phi we muulupale. 
Wowiira kicuwele wiira weeva uri muulupale. Nipanke 
nhapo wootthemana. 
Itthepo yaheera:  Aye. 
- Unhala okhala nhaponi? 6 
Hukula ahaakhula: 
- Kinkowaavya nkhoyi nitthukelelaneke. We unari uno. Mi 
kinari mphantte nkhwaawe. 
Vano nipurulaneke, nimoone rina ikuru. 
Ninaphiile nihuku naalehaninye, Hukula ahorwaa 
otthukelela Ipitthu ni ciicammo 
Itthepo. 7 
Hukula ahokhala iriyari. 
Ahopanka ikanyero. 
Itthepo ni Ipitthu yahopacera opurulana 
wohicuwelelana. 
Yahopurulana mpaka otomwaca othene. 
Cinamanle ikuru coothene; 
Itthepo yahotthara nkhoyi vakani vakani, mpaka 
vakhiviru omoolokoni. 8 
Ahoona Ipitthu. Ni Itthepo yaheera: 
Phi we mpwana! Ipitthu yaheera aye. Haa! Haa! Haa! 
Yahothyaaca. 
Vano Hukula aheera nkimala wuuttarusani. 
Ni ahotthawa. 9 10 
Phimaana ithele ila inanitthuciha wiira Wunnuwa 
khunakhalaka phuwalaala. Ni wootha khuyeveliya. 11 
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